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ABSTRAK        
Fasilitas adalah salah satu komponen penting yang harus dikelola dengan baik, 
ekonomis dan efesien sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen Aset Fasilitas. 
Perhitungan jumlah sampel minimal sangat dibutuhkan bagi kasus Karakteristik Perilaku 
Perjalanan. Kasus tersebut seringkali berhubungan dengan jumlah populasi yang sangat 
besar. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian awal mengenai bentuk-bentuk rumus 
perhitungan jumlah sampel minimal yang banyak digunakan oleh peneliti terdahulu 
berdasarkan studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ada tidaknya rumus perhitungan jumlah sampel minimal yang digunakan oleh peneliti 
terdahulu. Apabila rumus tersebut ada, maka dapat diketahui bentuk-bentuk rumus 
perhitungan jumlah sampel minimal yang digunakan oleh peneliti terdahulu bagi Kasus 
Proporsi. Metode penelitian dilakukan berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian dapat 
disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut: 1). Peneliti terdahulu banyak yang 
tidak membahas mengenai rumus perhitungan jumlah sampel yang digunakan pada 
penelitiannya; 2). Peneliti terdahulu banyak yang hanya menuliskan jumlah sampel saja 
tanpa adanya rumus perhitungan jumlah sampel yang digunakan. Berdasarkan uraian di 
atas, maka dapat ditarik kesimpulan perlu adanya penelitian lanjutan untuk dapat 
menemukan Metoda yang Tepat bagi Kasus Penelitian Karakteristik Perilaku Perjalanan 
berupa Proporsi. Hal tersebut penting untuk dilakukan, mengingat bahwa Kasus 
Penelitian Karakteristik Perilaku Perjalanan sangat berkaitan dengan jumlah populasi, 
jumlah surveyor dan biaya yang besar serta waktu pelaksanaan yang cukup lama.  
 
Kata Kunci : karakteristik perilaku perjalanan, populasi, rumus jumlah sampel, studi 
literatur, proporsi 
PENDAHULUAN   
Fasilitas adalah salah satu komponen penting yang harus dikelola dengan baik, ekonomis 
dan efesien sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen Aset Fasilitas. Ketersediaan Fasilitas 
harus disesuaikan dengan adanya permintaan atau penawaran. Aspek Permintaan-Penawaran 
yang terdiri dari berbagai macam bentuk dan ukuran yang berbeda tersebut, dapat terjadi pada 
Fasilitas yang berbeda pula  (Soemitro & Suprayitno, 2018).  
Perhitungan jumlah sampel minimal sangat dibutuhkan bagi suatu penelitian. Pada kasus 
penelitian Karakteristik Perilaku Perjalanan seringkali berhubungan dengan jumlah populasi 
yang sangat besar. Jumlah populasi yang besar tersebut, tentunya membutuhkan jumlah sampel 
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yang cukup baik untuk dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Supranto, 
2008; Asra & Prasetyo, 2015; Purwanto & Sulistyastuti, 2017).  
Jumlah sampel pada kasus Karakteristik Perilaku Perjalanan, khususnya yang berupa 
Proporsi penting untuk diketahui. Penelitian Karakteristik perilaku perjalanan yang diamati 
adalah Karakteristik Pelaku dan Perilaku Perjalanan. Semakin banyak hal-hal yang diamati, 
maka semakin besar jumlah sampel yang berdampak pada semakin besar biaya, waktu 
pelaksanaan dan jumlah tenaga (Supranto, 2008). 
Berpijak pada uraian di atas, maka penentuan bentuk rumus perhitungan jumlah sampel 
minimal merupakan langkah awal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut 
dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat perhitungan jumlah sampel 
minimal. Khususnya jumlah sampel minimal bagi Kasus Penelitian Karakteristik Perilaku 
Perjalanan berupa Proporsi.   
Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian awal tentang bentuk-bentuk rumus 
perhitungan jumlah sampel minimal bagi Kasus Proporsi yang digunakan oleh peneliti 
terdahulu.  
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya rumus 
perhitungan jumlah sampel minimal yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Apabila rumus 
tersebut ada, maka dapat diketahui bentuk-bentuk rumus perhitungan jumlah sampel minimal 
yang digunakan oleh peneliti terdahulu bagi Kasus Karakteristik Perilaku Perjalanan berupa 
Proporsi. 
STUDI PUSTAKA 
Definisi Populasi dan Sampel 
Populasi adalah kumpulan seluruh elemen-elemen individu/unit-unit yang menjadi 
obyek/target penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi (Supranto, 2008; Asra 
& Prasetyo, 2015; Purwanto & Sulistyastuti, 2017).  
Sampel dapat dikatakan sampel baik/representative, apabila mampu mempertimbangkan 
proporsi karakter yang ada pada populasi dan karakteristik sampel sama dengan karakteristik 
populasi. Apabila karakteristik sampel tidak sama dapat dikatakan sampel tidak 
baik/unrepresentative sample (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). 
Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel lebih mudah dilakukan pada karakteristik populasi yang 
sifatnya homogen, dibandingkan dengan populasi yang sifatnya heterogen. Syarat-syarat 
pengambilan sampel agar diperoleh sampel yang baik/representative (Purwanto & 
Sulistyastuti, 2017) adalah sebagai berikut : 
 Jumlah sampel, semakin besar jumlah sampel yang diteliti, maka semakin tinggi 
tingkat kebenarannya/representative. Besar kecilnya jumlah sampel, ditentukan oleh 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Besarnya biaya 
2. Waktu dan tenaga 
 Teknik pengambilan sampel, semakin tinggi tingkat random pengambilan sampel, 
maka semakin tinggi pula tingkat representative. 
 Ciri-ciri sampel harus dipertimbangkan pada saat pengambilan sampel dan harus 
sesuai dengan tujuan penelitian. Semakin lengkap ciri-ciri sampel, maka sampel 
semakin representative. 
Sampel merupakan bagian terpenting bagi suatu penelitian dengan beberapa alasan 
sebagai berikut: 1). Keterbatasan dana; 2). Keterbatasan waktu dan tenaga; 3). Ukuran populasi 
sangat besar; 4). Variabel dalam populasi bersifat homogen (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). 
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Komposisi Distribusi Proporsi 
Penelitian tentang Karakteristik Perilaku Perjalanan yang diamati adalah Karakteristik 
Pelaku dan Karakteristik Perilaku Perjalanan.  
Karakteristik Pelaku Perjalanan terdiri dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan. 
Karakteristik Perilaku Perjalanan terdiri dari maksud perjalanan, kendaraan sebelum, jarak 
perjalanan hubung Ke-, moda hubung Ke-, jarak perjalanan hubung Dari-, moda perjalanan 
hubung Dari. Kedua Karakteristik tersebut dipresentasikan ke dalam bentuk Tabel dan Grafik 
(Suprayitno & Ryansyah, 2018; Upa, Suprayitno & Ryansyah, 2018). 
Karakteristik Pelaku dan Perilaku Perjalanan mengandung Komposisi Dustribusi 
Proporsi. Komposisi Proporsi dapat disampaikan dalam bentuk Tabel dan Grafik Kurva 
Distribusi Proprosi. Hasil presentasi Komposisi Proporsi ke dalam bentuk Tabel dan Grafik 
sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Suprayitno & Ryansyah, 2018; Upa, 
Suprayitno & Ryansyah, 2018). 
Komposisi Distribusi Proporsi Bagi Karakteristik Pelaku Perjalanan 
          Komposisi distribusi proporsi ditinjau dari Pekerjaan Penumpang Bus Trans Koetaradja 
didominasi oleh Pegawai sebesar 55% dan Mahasiswa sebesar 35%. Jumlah Proporsi tersebut 
sejumlah 3 yaitu pqr yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1 (Suprayitno & Ryansyah, 
2018). 
Tabel 1. Komposisi Distribusi Proporsi Pekerjaan Pelaku Perjalanan 
No. Pekerjaan Jumlah % 
Komulatif 
(%) 
1. Pegawai 11 55% 55% 
2. Mahasiswa 7 35% 85% 
3. Ibu RT 2 10% 100% 
Jumlah 20 100%  
        Sumber: Suprayitno & Ryansyah, 2018 
 
 
Gambar 1. Grafik Distribusi Proporsi Pekerjaan 
Komposisi Distribusi Proporsi Bagi Karakteristik Perilaku Perjalanan 
Komposisi distribusi ditinjau dari Maksud Perjalanan Penumpang Bus Trans Koetaradja 
didominasi oleh Bekerja sebesar 55% dan Belanja sebesar 25%. Jumlah Proporsi sejumlah 3 
yaitu pqr yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 2 (Suprayitno & Ryansyah, 2018). 
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Komposisi Distribusi Proporsi Bagi Karakteristik Perilaku Perjalanan 
Komposisi distribusi ditinjau dari Maksud Perjalanan Penumpang Bus Trans Koetaradja 
didominasi oleh Bekerja sebesar 55% dan Belanja sebesar 25%. Jumlah Proporsi sejumlah 3 
yaitu pqr yang ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 2 (Suprayitno & Ryansyah, 2018). 







1. Bekerja 11 55% 55% 
2. Belanja 5 25% 80% 
3. Kuliah 4 20% 100% 
Jumlah 20 100%  
                                 Sumber: Suprayitno & Ryansyah, 2018 
 
Gambar 2. Grafik Distribusi Proporsi Maksud Perjalanan 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur diperoleh 
dari Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional. Tujuan dilakukannya penelusuran terhadap 
beberapa Jurnal tersebut adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk rumus perhitungan jumlah 
sampel minimal yang digunakan oleh peneliti terdahulu terkait dengan Penelitian Karakteristik 
Perilaku Perjalanan yang berupa Kasus Proporsi. Tahapan pelaksanaan penelitian ditunjukkan 
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Gambar 3. Bagan Alir Penelitian 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap beberapa jurnal internasional dan 
nasional yang berhubungan dengan kasus karakteristik perilaku perjalanan. Pada beberapa 
jurnal tersebut dikelompokkan menjadi beberapa topik pembahasan, yaitu: 1). Kelompok Jurnal 
tentang Topik Perilaku Perjalanan, 2). Kelompok Jurnal tentang Topik KA Komuter, 3). 
Kelompok Jurnal tentang Topik Jenis Moda Hubung, 4). Kelompok Jurnal tentang Wilayah 
Pengaruh dan Kebutuhan Fasilitas. Pembagian Topik Pembahasan penelitian tersebut dilakukan 
untuk mengetahui beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu: 1). Judul, 2). Penulis dan Tahun, 
3). Karakteristik Pelaku Perjalanan, 4). Karakteristik Perilaku Perjalanan, 5). Model Rumus 
Perhitungan Jumlah Sampel Minimal apabila dibahas dalam penelitian, 6). Jumlah sampel 
minimal apabila dibahas pada penelitia, 7). Jenis kasus penelitian. 
Penelusuran terhadap beberapa jurnal internasional dan nasional tersebut dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui dua hal penting yang mendasari dilakukannya penelitian ini. 
Kedua hal penting tersebut adalah sebagai berikut: 1). Apakah terdapat rumus perhitungan 
jumlah sampel minimal bagi kasus karakteristik perilaku perjalanan; 2). Bagaimana bentuk 
rumus perhitungan jumlah sampel minimal yang digunakan oleh peneliti terdahulu, apabila 
rumus tersebut dibahas pada penelitian? Kedua komponen di atas ditunjukkan pada Tabel 3, 














Diketahuinya Berbagai Macam Bentuk Rumus 
Perhitungan Jumlah Sampel Minimal bagi 
Kasus Proporsi Berdasarkan Hasil  
Penelitian Terdahulu 
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Tabel 4. Bentuk Rumus Perhitungan Jumlah Sampel Minimal yang Berhubungan dengan Topik KA Komuter 



















Comparing stress of car and 
train commuters 
Wener et al, 
2011 
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Commuter rail accesbility and 
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Montreal South Shore, 
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Tabel 5. Bentuk Rumus Perhitungan Jumlah Sampel Minimal yang Berhubungan dengan Topik Jenis-Jenis Moda Hubung 
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Tabel 6. Bentuk Rumus Perhitungan Jumlah Sampel Minimal yang Berhubungan dengan Topik Jarak Perjalanan Hubung dan  
Kebutuhan Fasilitas 
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Penelitian tentang bentuk-bentuk rumus perhitungan jumlah sampel minimal yang 
banyak digunakan oleh peneliti terdahulu berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa hal 
yang dapat disampaikan sebagai berikut: 
 Peneliti terdahulu banyak yang tidak membahas mengenai rumus perhitungan jumlah 
sampel minimal yang digunakan pada penelitiannya.  
 Peneliti terdahulu banyak yang hanya menuliskan jumlah sampel saja tanpa adanya 
rumus perhitungan jumlah sampel minimal. 
Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk dapat menemukan Metoda 
Perhitungan Jumlah Sampel Minimal yang Tepat bagi Kasus Karakteristik Perilaku Perjalanan 
berupa Proporsi. 
 
CATATAN. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya rumus perhitungan jumlah sampel minimal pada penelitian Karakteristik Perilaku 
Perjalanan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu.  
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